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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  résultats  obtenus  par  ce  diagnostic  archéologique  au  sein  du  domaine  de
Pontchardon à Cour-Cheverny, au 25 chemin de la Crépinière, confirment une partie
des  données  que  fournissent  les  sources  documentaires.  Le  caractère  défensif  de
certains aménagements encore visibles aujourd’hui, la douve, la tour d’angle avec ses
arbalétrières et le boulet de pierre, est évident. Le prolongement du fossé jusqu’à la
chapelle  est  confirmé,  ainsi  que  son  comblement  tardif  au  cours  du  XIXe s.  La
configuration de l’établissement tel qu’il nous est parvenu est en place depuis au moins
le XVIIe s. Seuls l’architecture de la tour d’angle et les quelques fragments céramiques
datés du XIVe s. attestent d’une origine plus ancienne. Le caractère défensif des vestiges
qui  trouverait  leur  origine  au  moins  à  partir  de  la  fin  du  Moyen Âge  accrédite
l’hypothèse  d’un  établissement  fortifié :  maison  forte  ou  forteresse ?  Si  les  sources
écrites  indiquent  une  fondation  qui  remonterait  à  l’Antiquité,  aucun  élément
supplémentaire ne permet d’accréditer l’hypothèse.
2 La  perspective  du  curage  des  douves  prévu  en  amont  des  travaux  d’aménagement
pourrait apporter des données supplémentaires à la détermination des origines du site.
Il permettrait également d’affiner l’étude de la tour d’angle et de préciser la relation
entre cette construction et le pan d’enceinte qui borde encore les douves.
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Fig. 1 – Tour d’angle flanquant le mur d’enceinte du domaine, avec les douves au premier plan
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